énekes vigjáték 3 felvonásban - egy német vigjátékból irta Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Vincze Zsigmond - rendező Irmay Béla - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 32. Telefon szám 5 4 5 -6 5 5 . B )  bérlet 8, szám.
Debreczen, 1912 október 25-én pénteken:
imonádé 
ezredes.
Énekes v íg já ték  3 felvonásban. Egy ném et vígjátékból i r t a :  H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Vincze Zsigmond. Rendező: Irm ay Béla.
K arnagy : M ártonfalvy György.
Szem élyek:
Gróf Szentm arj ay  ezredes —  —  —  —  
Lenke, a leánya —  —  —  —  —  —
Kelemen, őrnagy —  —  —  —  —  —
Terézia, a felesége—  —  —  —  —  —
Thass kap itány  —  —  —  —  —  —
Margit, a felesége —  —  —  —  —
Ernyeiné, egy főhadnagy  özvegye —  —
Von P lanitz-N euhauser főhadnagy ad ju táns 
Olga, a felesége —  —  —  —  —
Történik  az I. és II I .






M. Tordai Erzsi 
L. F arkas Pál 
Kállainé
G ravenstedt György herczeg, hadnagy 
Kemény \ —  —  —
Csók [ hadnagyok —  —  —
N agym áté ) —  —  —
Apostagi Soma —  —  —  —  —
Szakáll, őrm ester —  —  —  —  —
Miska, György kutyam osója—  —  —  
K ati, az ezredes szakácsnője —  —  







K assay Károly 
Borbély Lili 
H . Serfőzi Etel
felvonás az ezredes lakásán, a II. felvonás György lakásán. Idő: ma.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
A munkás osztály részére kedvezményes karzati jegyet hocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható Oanofszky Lajos
Csapó-utcza 16. sz. füszerkereskedo urnái.
Vasárnap a  munkás jegyek csak déli IQ óráig válthatók.
Kezdete este 7\  órakor, vége LQ óra, u-tá-xi.







B o h ó z a t .
fj a 9 a f ió k  verses dráma. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet.
Heti m flso r :  « •» <
Folyó szám 33. Szombaton, október 26-án:
O) bérlet 8. szám.
Limonádé ezredes
Énekes vigjáték.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vá lla la ta . 1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
m  ■  I j A  ■ ■  ,  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
